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BOLETÍN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o V I I 
A g o s t o d e 1 9 1 9 N ú m e r o 7 2 
I s tad í s t i ca del movimiento natural de la población 
r-c Vy "> ">- : 
P o b l a c i ó n probable en 31 de Diciembre de 1918. . . , 32.374 
Absoluto, 
l i m e r o dehechos.< 
i Nacimientos (1) 64 
j Defunciones (2) 78 
' Mat r imonios . . 14 -
Na t a l i dad 1<98 
Por 1 0 0 0 habitantes. { M o r t a l i d a d . . . . 2 i 4 l 
N u p c i a l i d a d . . . 0*43 
RLüMBRñMIFMTOS 
mallot. 
69 
Dobles Triples ó más. 
egitimos 
Var 
33 
Hem. 
23 
NACIDOS VIVOS 
Expósitos l eg í t imos . 
F a r . 
1 
Hem Var. Hem. 
2 
Far. 
39 
T O T A L 
ñem. 
25 
TOT JL 
general 
64 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS A L NACER Ò A K T E ^ DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
T.ogitimos 
Far. ílem. 
r e g í t í u o s . 
Far. Uem. 
Expós i tos 
Far 
T O T A L 
Far llem 
TOTAL 
ge ñ e r a 
^ L ^ T ^ x n v L O i s r j o s 
TOTAL 
de 
malri 
mon i os 
Soltero 
y 
soltera 
1 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
y 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
años 28 
2(i 36 
40 
41 
SO 60 
mas 
de 60 
anos 
No 
cons 
Contrayentes hembra^ de edad de 
rueños 
de 20 
años 30 
36 
10 
51 
60 
m á s 
de 60 
años 
» 
No 
cons 
U 
MATRIMS' 
m u 
- o 
a .2, 
ó c 
I § 
- i 
S -
' l i 
TOTAL -DE 
Defun-
ciones 
78 
Var. 
47 31 
V A R O N E S 
Sol-
i eros 
25 
C a -
^idos 
12 
Viu 
dos 
10 
H E M B R A S 
26 
CB-
tad^a 
V i u -
drS 
SE 5 
FALLECIDOS 
MENORES DE CriSCO ANOS, 
I egilíllins 
Var tii ni 
16 
I l eg í t imos 
Var. í l e m 
FALLECIDOS EN ESTABL ECIMIENTO (O 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
V casa- de s;>lud 
Menoces 
d>-
Va 
» » 
De 5 en 
deUn e 
Vdr Hem 
Kn o íros establ -
f imienios beni fleos. 
Menoi e^  
d. 5 . no. 
Va lletn 
De S en 
arte . li e 
P 
CIARIAS 
Var H..„. 
1 
* H a y u n a t r a n s c r i p c i ó n de u n v a r ó n . 
(1) No se i n c l u y e n los nacidos m u e r t o s . 
¡Se cons ide ran nacidos m u e r t o s los que nacen y a m u e r t o » y ios que v i v e n menos de ií4 horas, 
(2) N o g« i n c l u y e n l a s de func iones de los nac idos m u e r t o s . 
1 Fiebre tifoidea ( t ifo at idomin^l) . . . 
7 Coqueluche • 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . 
15 Otras tuberculosis 
16 C á n c e r y otros tumores malignos. . 
17 Mening i t i s simple 
18 Hemorragia y reblandeci.lo cerebrales 
19 EDfermedttdes o r g á n i c a s del co razón . 
20 Bronqu i t i s aguda 
91 Bronqu i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
tor io (excepto la t i s i s ) . . . . 
24 Afecciones del e s t ó m a g o (excepto c à n c e r ) 
25 Diarrea y enter i t is (menores de 2 años ) . 
27 Hernias , obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis del h í g a d o 
29 Nef r i t i s aguda y mal de B r i g h t . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de los ó r g a n o s gen-tales de la mujer 
31 Septicemia puerperal (fiebre, pe r i ton i t i s , 
fleoitis puerperales) 
32 Otros accidentes puerperales 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y vicies de confe ión 
31 Senil idad . 
35 Muertes violentas (excepto el su ic id io) 
36 Suicidios 
37 Otras enfermedades. . . . . . . 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALIDADcOM 
DE MlíM'i» 
DE UN AÑI 
VT llem, 
T O T A L . 
V..I l lem. 
I > 1 k 4 
t, ñ 'o 
10 i 10 
l)p 6 * 9 
V«r Hem V .r. Hem 
-
10 á 
14 - ñ o 
7 7 
De 15 á 
19 flfl»« 
De 20 k 
'24 ñ ° 
V»r l l«m. Var l lem. 
Df» '25 à 
29 ño~ 
V«r llem Viir l l em 
D^ 30 á 
H ñ 
De 36 4 
Var H „ 
. 4 0 
,t 'le" 
ESTADISTICA DE Li\S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
PROFESIONES 
1. E x p l o t a c i ó n de l suelo . . . . . . 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
rales 
3. I n d u s t r i a 
i . Transpo t is . . . 
5 Comero io . 
6. F u e r z a p ú b i i a 
7. A d m i n i s t r a c i ó n p ú b i i j a . , , , 
8 Profesiones l ibe ra les 
9, Perecnas que v i v e n p r i r i f i p a l -
m e n t e do u=! ren tas , . 
10. Traba jo d o m é s t i c o 
U . D e s i g n » c ; o i i e o g e n é r e l e s , s in 
i n d i a c i ó n de p r o f e s i ó n de tor 
m i n a :a . . . . . . 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
conocida 
T O T A L 
De menos 
de 10 años De 10 a 14 De 15 á 1 » 
V. SL V. H. 
B D A I D B 8 
De 20 á 29 
V . 
2 6 
II. 
De 3o á 39 
~ H. 
De 4| a 49 De So á P9 
V. H. H. 
De SO 
y de ma» 
1 
6 
T U 
H. 
No consta 
V. B . 
TOTAL 
Y. 
29 
1 ? 
H. 
Jc^mNAi)A C O N u pn/vn m L O S P A Í X H C Ï D O S 
6 
i4 
40 á 
Hem 
Var Hem, 
De 50 fi 
64 a ñ ^^  
Var Heiiit 
1 3 
De 65 á 
69 « ño ' . Hñ ^ 
Var Hem. Var l lem. Vj.r II. in 
i)« 60 á 
I 
65 á 
69 y ñ o » 
1 4 
OR 70 4 
74 -fi K 
Vai 
1 I 1 
l i . . 
De 76 á 
79 « ñ o s 
ar Hem 
De 80 á. 
8 i n ñ o 
Var l\Hm. Víir Hem. 
DP 86 á 
89 «f ins 
D i 90 á 
94 n ñ p 
Var Hem Var Hem, Var Hem 
De 96 á 
99 " ñ - " de 100 « 
De m k ^ 
N o 
c o n s t a T O T A L 
l a " l a ^ 
Var Hem Var 
» 47 31 
Hem 
Defunc iones , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s en el mes de A g o s t o y coeficientes de m o r t a l i d a d 
po r in fec to con tag iosas y en g e n e r a l sobre la base de p o b l a c i ó n del Censo de 1910 . 
D I S T R I T O S 
mun ic ipa l e s e n qne e s t á 
d i v i d i c U la c a p i t a l 
1 . ° 
2 . ° 
3 ° 
4 0 
5 0 
6 . ° 
Censo de población de 1910 
Població i de Hecho 
Vrtr. 
3628 
8019 
236d 
2009 
2600 
2382 
Hem. T. TAL 
2481 
£ 7 5 3 
2974 
2414 
2S46 
2320 
6104 
5772 
5042 
4423 
5446 
4702 
Total de fallecidos 
Por infeclo-
cunUigiosas 
Var 
En general 
Var 
6 
7 
4 
5 
10 
16 
Hem. 
2 
5 
3 
4 
4 
13 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
COnladiosas 
Vnr. 
0 Z8 
o 
0 '42 
o 
1*15 
0 '84 
flem 
0-40 
0*36 
0 '74 
0 '41 
0-35 
0*43 
En general 
Var. 
1'38 
2 ' 31 
2 '49 
3 85 
6 '72 
Hem. 
O'SO 
1*81 
VAO 
1'64 
V U 
5 '60 
E n el d i s t r i t o I o estan i n c l u i d a s las c i f ras cor respondien tes a l H o s p i t a l de San J u l i á n y San Q u i r o e . 
Rn e l i d . 2 .° i d . i d . a l Pf n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n e l i d . 5 ° i d . i d . »1 H o s p i t a l del R e y y H o s p i t a l m ü i t a r , 
En e l ifü. 6.° i d . i d . á l a < asa p r o v i n c i a l de Benef icencia y a l H o s p i t a l da l a Concep-
c i ó n . 
N a t a l i d a d n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d de este mes c o m p a r a d a con l a de i g u a l mes del a ñ o a n t e r i o r . 
N Ú M E ' O N A I M I R N T H S 
Mes d AgnB'o 
He 1918 
51 
De IUI* 
64 
HTPFIRU'.NCIAS 
13 
Hela! 'V i pur 
1 
h bil ni s 
0Í42 
vTJVT R O n M \ TR I M O N I O ^ 
M P de A p-o- to 
De l!M8 
17 
De Ola 
14 
niPKRKNCIAS 
Absolut i 
—3 
Ri'l ,tiva pin 
I 11(1(1 
hahil ule-
—0'G9 
N U ^ K O DM; DRFÜNÍ^ION^S 
M^s df> A g o s t o 
1918 
103 
De i S r Abselnl i 
78 —25 
R-l»t(V-> poi 
1 00» 
h b 1 II 
—0,74 
8 
S X J X O T D I O ( D 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Sol teros 
Ca;-a'1 os 
De 31 á 85. , 
Da 4 1 á 45. , . . . , , , 
Saben leer y e sc r ib i r . . . . 
Dedicados a l s e r v i c i o d o m é s t i c o 
TENTATIVAS 
V, H, Total-
SUICIDIOS 
V. B . Total 
DIAS 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
5á7 
28 
29 
30 
31 
Presión 
li mnsféi ica 
medií» 
a 0 grados 
693'8 
695'3 
694 7 
692 9 
691'1 
6917 
690 7 
690'1 
6917 
693 3 
6 9 3 7 
693'7 
69 4 
692 0 
691'6 
693-7 
69-V 7 
694'8 
m 9 
09C9 
692 8 
693-5 
69 U 
6914 
690 2 
6868 
686 2 
689 4 
69 6 
691 3 
TEMPERHTÜRñ A LR SOMBRA 
Máxima 
26 0 
2 7 8 
26 2 
2 7 0 
9 8 1 
yo 2 
27 4 
31 0 
33 0 
Sa'O 
34'8 
o642 
3 6 0 
35'? 
3 l ' 8 
26-5 
26 6 
28 8 
31 4 
32 5 
28- i 
'¿8 8 
29 9 
30'0 
26 4 
2B-6 
29- 7 
29 0 
20 6 
19 0 
2 ^ 2 
Mínima 
9 2 
12 0 
12 0 
11 4 
1 1 0 
10-6 
10- 2 
1 1 0 
1 4 0 
16'0 
18 0 
1 8 0 
21'0 
22 0 
16 0 
1 8 0 
12 0 
Í 8 ' 0 
18-2 
15 0 
14 2 
12- 8 
1 8 0 
13- 3 
1 0 0 
11- 4 
13 0 
U ' O 
130 
5 2 
7 0 
Media 
17-6 
19 9 
1 9 1 
19 2 
17 C 
154 
188 
2 1 0 
28-5 
2 5 5 
26'4 
26 6 
28-5 
28 6 
25-4 
19'2 
)9 l3 
20 9 
'¿2'3 
28 7 
21 3 
20- 8 
21 4 
2L'6 
18'2 
175 
21 3 
21- 5 
16 8 
12 '. 
146 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é s i m a s . 
45 
44 
47 
48 
49 
QH 
47 
48 
37 
38 
87 
36 
25 
28 
32 
58 
58 
46 
47 
m 
49 
45 
68 
62 
68 
4fJ 
57 
47 
54 
C L A S I F I C A C I O N E S 
(Ï ) Se r e g i s t r ó uno en la j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r . 
0 1 3 3 j b r i V - A . O T O I S T E 3 
J m a l e r o s ó braceros, . . 
Padec imien tos físii' 'o«. . . . 
Causas desconocidas . . . 
Por a s f ix ia . , 
P r e c i p i t á n d o s e de a l t u r a s . 
A r r o j á n d o s e al paso de u n t r e n 
T E N T A T I V A S 
V. ¡i ToUl 
SUICIDIOS 
V. íT" Tot»! 
VIENTO 
DIRECCION 
8 horas 
E . 
N . E . 
N . F . 
E . 
N . E . 
N . 
E . 
N . 
N . E . 
E 
S. 
E . 
S. 
S 
s 
E 
N . E . 
E . 
N . E . 
N . E . 
N E . 
N . E . 
N . E . 
S. E . 
N . W . 
S i W . 
s . w . 
s . w . 
s, w . 
8. E . 
N . E . 
16 horas 
N . E . 
S. 
N E . 
N . 
N . 
N . 
S. E . 
• S. 
s. 
N . E. 
s . w 
N . W . 
s . w . 
w . 
s. w . 
N . E . 
N . B . 
E . 
E . 
S. W . 
E . 
N . 
N . 
N . 
8. W . 
W. 
s. w . 
. w 
w . 
N . W . 
w . 
Recorrido 
en 
kilome-
í m s 
186 
127 
256 
185 
288 
832 
103 
155 
122 
198 
96 
124 
28. ' 
142 
235 
43^ 
278 
262 
280 
248 
298 
295 
165 
214 
177 
269 
311 
14H8 
3ll6 
118 
186 
Lluvia 
ó nieve 
en 
mi l ímetro; 
O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e A g o s t o d e 1 9 1 9 
( L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 20* 
E S T A C I Ó N D E BURGOS ] L o n g i t u d a l W . de M a d r i d 0o. 0 ' , 44 
l A l t i t u d en m e t r o s 860*4 
PRESIÓN A TMOSFÉRICA Á O GRADOS 
Máxima 
696 '6 
M í n i m a 
685 '3 
Mefha 
690 '9 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M à x i m a 
36 '0 
Mínii 
6'2 
M f d i t 
20 '6 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a . 
5 1 
V I E I S T T O S 
Rrtcorndo 
total en 
Kilómetros 
8.047 
Velocidad 
media 
259 
LLUV4A Ó NIEVE 
Total en m i l í m e t r o s 
OO'O 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses eacrificadae en e l M a t a d e r o , 
(vacas, terneras y lanarfes). . . 
Vacas K i l o s T e r -
r i ' r u s 
K i l o s L a 
n a r e s . 
K i l o s 
» 1 98.879 
C e r d a K i l o s 
8.609 
Cabrio K ' loe 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses Haoníi< adas K i l o g r a m o 
Carnes safadais, en consprva , ; mhvi t idos . i d . 
A v e s y caza 
Ga l l i na s , pol los 
Pol los , patos. . . 
Palomas 
P ichones . . . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s D o c e n a s . . . 
M a í z • H e c l ó l i t r o s 
Centeno , i ¿ 
Manteca K i l o g r a m o s 
Quesos de l pais i d . 
I d . d e l e x t r a n j e r o i d . 
UNIDADRS 
6.7 
3.SB6 
0,000 
0 000 
00.000 
00.000 
73 
0.000 
A R T I O Ü L O ^ I N T R O D U C I D O S 
H a • m * . . . . . . 
A c e i t e . . . , , 
L t c h e 
B e b i d a s 
V i n o s comunes . . 
I d e m finos y champagne . 
Sidra . . . , 
A g u a r d i e n t e s 
L i c o r e s . 
Cervezas 
K i l o ^ " - n i ' 
L i res 
, i d . 
L i t r o s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
UNIDA 1)H8 
P e s c a d o s y m a r i s c o s K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y a r roz . . . . . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t r a s l e g u m b r e ? . i d . 
00.000 
0G.0;ü 
251.063 
1.663 
2.202 
10.979 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Carnes o r d i n a r i a s ' 
de ganado . j 
Pan c o m ú n de t r i g o k g m u . 
I d e m de centeno. i d . 
V a c u n o . , . , i d 
L a n a r . . . i d . 
Cerda fresca i d . 
T o c i n o fresco i d . 
T o c i n o salado . . . . . . . i d . 
Bacalao . . . . i d . 
S a r d i n a s a l a d a . . . . i d . 
Pesca fresca o r d i n a r i a i d . 
A r r o z . . . i d , 
Garbanzos . i d . 
Patatas . . i d . 
J u d í a s . . . i d 
H u e v o s . - docena 
3 P I Í E O I O 
MAXIMO 
Pesetas 
0 6 0 
» 
4'00 
bCO 
3-40 
0C0 
5'00 
4^00 
0 9 0 
1 8 3 
n o 
2 00 
0'35 
i oo 
2-90 
MINIMO 
Pesetas 
0'60 
2'60 
2 35 
3 25 
0 00 
4'00. 
3 50 
0 80 
1'40 
0 90 
1. 20 
0-30 
0 90 
2 50 
ARTICULOS DE CONSUMO 
A z ú c a r . kprmo. 
C a f é i d 
V i n o c o m ú n ( c l a ro ) . l i t r o 
I d . ( t i n t o ) i d . 
A c e i t e c o m ú n . . . . . . . . . i d . 
Leche . , i d 
L e ñ a l O O k l g s . 
C a r b ó n v g t a l . . . k g m o . 
I d . m i n e r a l . . . i d . 
C o k . . i d . 
Pa ja l O O k l g s 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e éc r i c o (B b u j í a s a l mes) 
Gas ( m e t r o ^úb ico) . , . 
A l q u i l r a n u a l de i Para l a clase obrera 
las v i v i e n d a ? , j Para l a clase med ia 
C o m b u s t i b l e s 
J P R . E O T O 
MAXIMO 
Pése la s 
1 80 
8 00 
0'40 
0 00 
1 80 
0 70 
8 00 
0 23 
0 15 
0 4 5 
9'00 
2'00 
3 25 
0 24 
198 
600 
MÍNIMO 
Pesetas 
1-70 
7 00 
0 3 0 
0 0 0 
1'80 
0 60 
6 00 
0 20 
0-15 
0 15 
8-00 
2 00 
3 25 
0 24 
96 
300 
J O R N A L E S Dffl L l G L A S E OBRERA 
J O R N A L E S . — Clases 
{ Ot ras clases 
H e r r e r o s . . . . . . . 
/ A l j a m i e s 
i C a r p i n t e r o s 
Obreros de o f i - ) ^ 6 1 " 0 8 
« ios d i v e r s o s . . ^ z ^ 4 e r 8 0 S ; ; ; ; ; • • ; 
Sastras i 
Cos tureras v mod i s t a s , 
, Ot ras clases 
Jornales a g r í c o l a s (braceros) 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pese tíi s 
Mínimo 
Pése la s i;is 
50 
50. 
50 
50 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas 
25 
75 
Mínimo 
Pesetas Cts 
25 
25 
75 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
M-'xinK 
Pesetas Cts 
Mínimo 
Pesetas Cts 
60 
50 
50 
75 
75 
75 
5 
75 
;.0 
50 
'26 
76 
50 
8 
a u ® m i . 
A N A L I S I S D E L A P A G U A S P O T A B L E S 
G L A S E 8 0 N O M B R E S 
D ü L O S V I A J E S 
C o m p a ñ í a de aguas 
Fuen te del R i v e r o 
C I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
Residuo fijo 
á 4t0 grados en 
L>isol·ición 
54 
261 
Suspens ión 
Materia orgánica total 
representada en oxigem 
Liquido 
1'5 
1'9 
L i q li i d i 
alca l iño 
1'7 
Reacciones directas 
del nitrogeno 
Amoniacal. 
No contiene 
No contiene 
Ni roso. 
No con lene 
Nocontiene 
Bacteri .s 
por 
cemimetro c ib i co 
Máxima 
686 
1 179 
Mininia 
435 
982 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacteriasde origen 
intestinal. 
- | - 1 vez coli 
- \ - 1 vez colt 
N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el s^gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el n ú m e r o de dias que en el mes se haya adver t ido . 
A c á isis de sustancias alimenticias 
CIFRA T O T A L DE A N À L I S I S PRACTICADOS 
MUESTRAS DE BUENAS 
V i n o s 
Ace i t e s . • • • 
A f f u a r d i f ntes y l icores 
Carne fresca ( c e r d a j . 
E m b u t i d o s 
Sangre de va'"a 
Inspección veterinaria en los mataderos 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Rovinas . 5 ' 4 
I L a n a r e s 3 377 
i De corda . . . 31 
r C a b - í a s 0 
R E S E S B O V I N A S R S O O N O ' I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por faUa de n u t r i c i ó n . 0 
R E S E S B O V I N A S REOONfO U D \ S E I N U T I L I Z A D A S 
Por t u b í r c u l o s i s . 0 
Re;es de ^erda reconocidas é i n u t i l i z a d a s 
Por padecer c i s t icereos i s , 0 
C A R N E S Y VÍSCÍ-ÍRAS I N U T I L I Z A D A S 
Pu lmones 2, H í g a d o s 5; carne 0 k ' l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Carne , 00; Pescados, 403 k i l o s ; F r u t a s , 0 k i l o s . 
T o t a l de desinfe ciones prac t icadas . . . 
Ropas de todas c ases e s t e r i l i z adas . . . 
Des infecc iones p rac t i cadas á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á la i n i ' i a t i v a de l L a b o r a t o r i o , 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . 
V A G Ü N A G Ï O N B S 
8 
162 
PRACTICADAS PQR 
VIRUELA 
REVA-
VACÜNAC1ÓN CDNACIÓN 
Es t ab l ec imien to* p a r t i c u l a r e s 
I n s t i t u t o » , m u n i c i p a l e s . . . . 
Casas -le socor ro 
Benef i cenc ia 
GASAS P E SOCORRO 
N ú m e r o de D i s t r i t o s pa ra f l s e rv i c io m é d i c o en que 
se b a i l a d i v H i d a l a c i u d a d . • 
I d e m de casas do Socorro 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as is t idos á d o m i c i l i o . . 
I d e m en consu l t a g e n e r a l . . . . 
Af 'o identeB socor r idos . . , . . 
P a r t o s y abor tos as is t idos . . 
229 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1.° 
2.0 
3. ° 
4 . ° 
5 0 
6 0 
B a r r i o s . . . 
Total . 
- t i 
2 £ I 
186 
168 
312 
375 
237 
435 
45 
1757 
I I 
15 
75 
107 
79 
30 
113 
14 
65 
i)ñ 
76 
'¿2 
10,i 
12 
433 I 381 
5 i 
9 
66 
99 
76 
22 
103 
13 
388 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 
m é ' l i os 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
E n f e r m o s 
a^i t i d os 
10 
6 
T O T A L 'M 
A tas 
por v a r i o s 
conceptos 
18 
As i s t enc i a 
á las 
d e s i n f e c c i ó n ' 
H a y u n a b r i 
gada especia 
Recetas despachadas 
A ^ t A n c i a d m i c i i i a > i a £74 
H o s p i t a l d - SÍ.n J u a n . . J t í3 
A s i l o m u n i c i p a l O 
H e r m a n i t a s de los pobres 24 
T O T A L . 1.081 
HOSPITAL D E SAN J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . • Jotas.0 !0ntaSÍ08a8-
E x i s t e n c i a 
'H -1 de 
•Julio 
V. 
E n t r a d o s 
V. H . 
T O T A L 
V. 
13 
5 
1 1 
3 
2 
Por 
c u r a c i ó n 
S A L I D A S 
P o r 
m w r t " 
V. IT. V. H . 
Por o i r á s 
causas 
Quedan 
en t r a í a -
m í e n l o 
V. 
Mortalidad por mi l . . . . i t f ' o d 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . ¡ I f í e c t o - c o n t a g i o s a s . 
(Otras 
Existencia en 
31 de Julio 
de i m 
VAR, H E M . 
12 
Entrado$ TOTAL 
16 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte 
v 3 
HEM, 
Por otra» causas 
Quedan en 
tratamiento 
VAR. H EM 
» 
12 
Mortal idad por mil . . , . . o'oo 
Hospicio y Hospital provinciales con Co^gio de sor do-mu d os 
MOVIMIENTO UR ACOGIDOS 
N ú m e r o de .>(^ogidos en 1.° de 
mes 
Ent rados 
S u m a . . . . 
Bajas. ¡ P o v d e f u n r i ó n 
1 / r o r o t ras caucas. . , . 
T O T A L . . . 
E x i s t e n c i a t n f i n de mes . . 
149 
V¿ 
161 
5 
3 
153 
114 
5 
119 
115 
48 193 
10 
20Í 
196 
¿30 
5 
23ò 
» 
3 
8 
232 
796 
H 5 
831 
8 
17 
25 
806 
M O V I M I E N T O DF; E N F ^ R M R R I A 
E x i t enc i a en 1.° de mes. , . . 
En t r ados . 
S u m a , . . . 
Curados. 
M uer tos . 
T O T A L . . . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes, , . 
Enfermedades comunes . . . , 
I d e m i n f ^ c c i o s á P y contagiosas . 
M r r t a l i d a d ^ p o r 1000 acogidos . . 
1=5 
13 
» 
31-06 
9 
9 
» 
8'40 
4 
4 
» 
21 ^ 
8 
11 
19 
10 
10 
» 
4'93 
44 
4 
85 
33 
_ 7 
40 
45 
45 
>> 
«'63 
GASA R E F U G I O D E SAN J U A N 
MOVIMIENTO D E ACOGIDOS 
N ú m e r o de acog idos en 1.° de mes . . . . 
E n t r a d o s 
Suma. . .. . -
i P o r d e f u n c i ó n . 
o t ras causas 
T O T A L 
Exis t enc ia en fin «¡e mes . ' 
B a j a s . JPO;: 
Ancianos 
60 
0 
60 
60 
A n c i a n a s 
60 
0 
60 
60 
A d u l t o s A d u l t a s 
0 
N i ñ o s 
2'2 
0 
22 
22 
N i ñ a s 
24 
0 
24 
24 
T O T A L 
166 
0 
166 
166 
L a e n l e r m e r í a de esta casa f o r m a parte del H o s p i t a l de San J u a n . 
Mortalidad por 1.000 acogido», ancianos, 0 0; ancianas, OO'OO; total , 00 00 
1 0 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en l . c de m e s . . 
E n t r a d a s 
Suma. . 
Salidas y ba-\Vor ástuañá . . 
jas... . . ( P o r o t r a s causas . 
Existencia en fin de mes 
Laclados c o w i l n t e r n o s . 
nodriza. . # E x t e r n o s . 
H a s t a 1 a ñ o . . 
D e 1 á 4 a ñ o s . Falle-cidos. .' 
D e m á s de 4 a ñ o s , 
\ I n t e r n o s . 
' I E x t t r n o s 
Í I n t e r n o s . E x t e r n e s 
l I n t e r n o s . 
M o r t a l i d a d p o r 1000. 
> E x t e r n o s 
406 
11 
417 
408 
12 
39G 
3 
3 
1 
1 
467 
9 
476 
4 7 0 
19 
4 5 1 
o 
2 
12'61 
878 
2( 
898 
14 
8T9 
31 
847 
3 
5 
3 
8 
15'6b 
ce 
% 
o o ü 
o 
En 
8 
Q 
ü 
xa ta o oí 
són ' s 
OQ 9p s'çca o a 
09 'Ç 6V 9 a 
SOUB 
Of VOS 9(1 * iS| « » « 
08 ? 05 « a 
sonu CO CM XO <M A CO 
IO lO O tM ~ I 00 
. s vx 
S-BJ 
- B C Í T U I U J 
00 
t e 
« * A 
I 
, i 
£o f •Bdiraiaj 
àO kfi O CM « 00 
CO 
Q 
PQ 
08 
O oí 
s í 
I 
2 S 
o 
o o 
s i 
03 6-
CM O 
"o "S 
CD ¿ 
5i i» 
ci 
»r-l 
o 
o 
ü 
® ^ 
ce 
ü s 
ü ^ 
ü 5 
A l b e r g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
ALBERGUES 
A l o j a m i e n t o de pobree 
t r a n s e ú n t e s . , . . 94 
bl) c 
20 
M U J U l R i f l 
30 
i r a 
TI. 
0) a. 
0? 
NlÑ(,S 
15 
be c 
ce a, 
0? 
Raciones suministradas por la Tienda-Rsilo ( i ) 
(i) 
D e p a n . , . . 
D e s o p a . . . . 
D e b a c a l a o . . . 
D e c o c i d o . . , 
D e c a r n e c o c i d a . 
D e c a l l o s . . . 
V i n o 
T O T A L . 
Cer rada t e m p o r a l m e n t e . 
G o t a d e l e c h e 
i V a r o n e s . 
0000 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
.oocoo 
(1) 
Niños lactados. ( H e m b r a s 
0 0 
0 0 
0 0 
0000 
Total. . . . 
L i t r o s de l e c h e c o n s u m i d a . 
(1) N o h a n r e m i t i d o los datos. 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
IHCENDXOS 
D u r a n t e el mes da A g o s t o n o se ha r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
E x i s t e n c i a er 
81 J u l i o . . . 
M a t r i c u l a d o s 
en A g o s t o . . 
S U M A . . 
Bajas . . 
E x i s t e n c i a en 
30 Ar-osto. . 
» 213 
12 
¿25 
» 225 9 83 2 
AUTOMO-
V I L E S 
153 
H3 
crcHKs 
76 
7 n 
76 
Adumbrado púbdeo 
N U M E R O D E L Ü O E S 
ñ l u m b r a d o por gas 
De toda 
la noche 
297 
De media 
noche 
ñ l u m b r a d o eléctrico 
De lod Í la 
noche 
De media 
noche 
ñ l u m b r a d o por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
459 27 
l o s p e c c i ó n d e c a l l e s 
Número 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . . O 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e d i f i c i o s . . 0 
D e s a l o j o s p a r c i a l e s 0 
L i m p i e z a de pozoft n e g r o s . . . . 0 
R e p a r a c i ó n de c a l l e s . . . . . 0 
I d e m de r e t r e t e s . . . . . . . 0 
I d e m de B u m i d e r o s 0 
11 
T n h i r a a c t o n e R e f e c t u a d a s 
CBMKNTHJUIOS 
M u i t i o i p a l de San 
Jo é 20 1r 
PÀR-
VUL'is 
21 16 
Concesiones otorgadas por el ñyuntamiento 
&3 
. , TOTAL 
t DE SEXO 
5 4v 34 88 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
TKfi R E -
N O S 
Metros 
cuadra-
dos 
T U M -
BAS 
11 
CIPOS N I 
CHOS 
TRAS 
PASOS 
PER-
MISOS! 
DE 
OBRAS 
San J o - é 
Greueral a n t i g u o 
(c lausurado) . , 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRODLO CATOLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lha jas v ropas d u r a n t e e l mes 9b 
Impor te m pesetas de los m i s m o s 6.667 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobr-
alhajas. . . . 
Id . sobre ropas. 
EMPEÑOS 
NUKVOS 
Parti-
das 
49 
v6 
Ptas. 
6316 
182 
R E N O V A -
CIONES 
P a r l i -
cUs 
15 
6 
Ptas. 
984 
T O T A L 
Parti-
das 
64 
32 
Ptas 
8300 
161 
Clasificación por cantidades 
De 
De 
De 76 á 
De 161 á 
2 á, 
26 á 
26 peseta. 
76 i d . 
150 
260 
De 261 á, 1.260 
De 1,261 á 2.600 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas 
25 
22 
7 
4 
6 
Pesetas 
280 
1010 
710 
750 
B;50 
Partidas 
30 
Pesetas 
191 
76 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lhajas . 
I m p o n e en pesetas de los m i s m o s . . 
N ú m e r o de desem Denos de ropas. . 
I m p o i t e en p e s é i s de los m i s m o . . 
55 
2801 
14 
144 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
161 á 
251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
De 1251 á 
150 
250 
1.250 
2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Pa rtidas 
23 
22 
7 
2 
1 
Pesetas 
343 
1103 
755 
360 
300 
Partidas 
13 
1 
Pesetas 
94 
50 
N x í m e r o de pa r t idas de a lhajas vend idas 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas i . 
N ú m e r o de pa r t i das de ropa v e n d i d a . 
I m p o r t e de las m i smas en pesetas. . . 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
P»rlidas Pesetas 
Be rapa 
Partidas Pesetas 
D í a s d e l m^s en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
tamos , 9, 18, 21 y 25. 
CAJA DE AHORRO DEL C i m O CATÓLICO DS OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 POR 100 
N ú m e r o de i m p o s i c i o n e s nuevas 46 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n . . 3r>9 
T o t a l de impos i c iones . . 405 
I m p o r t e en pesetas 168 344 66 
In te reses c a p i t a l zades OO.OOO'OO 
N ú m e - o de pitges por saldo. . . . . . . . 59 
I d e m á cuen ta . 251 
T o t a l de pagos . 810 
I m p o r t e en pesetas . , 111 .19 '82 
Saldo en 31 de J u l i o de 1919.—Ptas. . . . 3.850.243 72 
Número, y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 
Dedicadas d las labores de su casa . . 
Sirvientes 
i Varones, 
j Hembras 
/ Solteras. 
Casadas. 
Viudas . 
(Varones. 
• Hembras 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Militares graduados. . 
Id^m no graduados. . . 
Abogados. . . . . . 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares 
i T O T A L 
Han 
ingresado 
3 
2 
10 
2 
6 
0 
5 
9 
1 
2 
0 
0 
o 
7 
o 
o 
4 6 
Han cesado 
1 6 
1 
9 
4 
4 
0 
7 
4 
2 
3 
2 
0 
2 
5 
0 
0 
59 
f^isten 
543 
524 
645 
264 
10 
399 
383 
114 
64 
28 
12 
25 
787 
0 
0 
3932 
12 
m o v x m x K w v o e g o w ó m x c o 
àlliíacisma 7 cargas ti la propiedad iomatMi 
Rústicas Urbanas 
Dui-ante P1 mes de A g o s t o sf h a n i n s c r i t o en e l R e g i s t r o 
de l a p rop iedad dos con t ra tos de compra -ven t a y uno d© 
p r é s t a m o h ipo teca r io s o b m fincas s i tuadas en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o lo s s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
d idas . . 
Superf ic ie t o t a l d e l a ? 
m i s m a s . . . . 
i m p o r t e t o t a l de l a v e n t » 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . . 
T o t a l c a n t i d a d pres tada . . 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s m e d i o de los p r é s 
t a m o s . . . 
BH Á r e a s 
10.500 Ptas. 
8 A r e a s 
3 655 Pesta s. 
45.000 i d . 
6 i d ' l o 
385 mt s . es 
10000 ptas 
000 m t s . es. 
00 000 ptas. 
0 0 0 0 0 i d . 
0 0 i o i d . o l 0 
I N S T R T i r C I O N P R I M A R I A O 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
•üli Graduadas . -
H f U n i t a r i a s . . 
Adul tos (c lases ) 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
^ VGraduadas 
s i U n i t a r i a s , . 
P á r v u l o s . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . 
N I T M E K O D B 
ALUMNOS MATRICULADOS 
o 000 
o 000 
000 
000 
000 
0 0 ° 
000 
000 
000 
000 
001: 
níí es de 
«siud.o 
00 
00 
00 
( I ) Pe r iodo de vacaciones . 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
Provincial 
Número de íecíom 
276 
Volúmenes 
pedidot 
332 
C A S I F I C A C I Ó N D E L A S O B K A S P O R M A T K R I A S 
Teologia 
22 
Jurisprudencia 
46 
Ciencias 
y Arlen 
40 
Bellas letras 
43 
nisloria 
Enciclopedias 
y periódicos 
46 135 
A G G I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s , 2 2 1 
T O T A L E S . . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . . 
De lf5 á 20 i d . . 
De 'Jl á 25 i d . , 
De 26 á 30 i d . 
De ni á 35 i d . 
De 36 á 40 i d . • 
De 11 á 45 i d . . 
De 16 á 50 i d . 
De 61 á 55 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
D í 61 en ade lan te 
S i n c las i f icar . . 
Estado civi l 
{ jo l t e ros . . . 
(Jasados. . . 
V i u d o s . . . 
N o cons ta . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
C a r p i n t e r o s . . 
VÍCTIMAS 
MUF.RTOS 
T, 
L E S I O N A "Os 
Var. 
174 
22 
2 
3T 
27 
6 
6 
U 
18 
6 
5 
8 
5 
Q 
119 
52 
3 
Hem 
47 
4 
9 
4 
11 
5 
3 
B8 
7 
4 
S 
Total 
2i l 
152 
59 
7 
3 
Total general 
Var 
174 
22 
2 i 
37 
í7 
6 
6 
U 
18 
6 
5 
8 
5 
2 
119 
52 
8 
Hem. 
45 
Tota 
221 
26 
30 
41 
38 
11 
9 
1 ' 
18 
9 
7 
11 
15^ 
69 
7 
ti 
M i n e r o s . . 
Canteros . . 
F e r r o v i a r i o s . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . 
O t ros conduc tores • 
P rop i e t a r i o s . . 
Comerc ian tes . . 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profes iones l i b e r a -
J o r n a l e r o s . . . 
S i r v i e n t e s . . , 
Ot ras p ' -o fe .« iones . . 
S in p r o f e s i ó n . . , 
No c o n s t a . . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . . 
I d e m d e a n d a m i o s 
Por e l t r e n . . . 
Por a r m a de f'nego 
M á q u i n a s y be r ra 
m i e n t a n . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Otras causas 
No cons ta . . . 
VÍCTIMAS 
MUERTOS IÍFSTONAOOS 
V . H T. Var HfMti. Tola 
16 
» 
150 
1 
í» 
25 
12 
46 
30 
10 
45 
104 
11 
6 
16 
195 
Total general 
Var. Hem. Total 
6 
16 
» 
150 45 
30 
10 
é h 
104 
11 
6 
16 
» 
Litó 
tedeates del trabajo registpados en el Sobierno civil de la provincià 
Número de hechos».. 8 
1S 
intwíientes y olasiüiaciàn, áe las Yistimas 
Por su sexo . , 
Por su estado civil. 
Solteros 
Casados. 
V i u d o s 
Por su naturaleza. 
K De IH, c a p i t a l . . . . 
De la provincial B e l o s d e m á í -
' A y u n t a m i e n t o s . . 
De las d e m á s p i -ov inc i a s . . . 
Del e x t r a n j e r o . 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s 
De 16 4 17 a ñ o « 
De 18 á 40 a ñ o s 
De 4 1 á 6^ 
Por el salarlo ó computación á metálico 
que tuvieron 
i d 
i d 
i d 
i d . 
De-1'50 á l ' 9 ü 
De 2 á '2-43 
De ¿ '50 á 2 99 
De 8 á 3 49 
De 4 á 4'99 
De 6 á 5 99 i d 
Dd 7 á, 7 99 i d 
''or los días de la remana 
L u n e s . 
Mar t e s . . . . 
M i é r c o l e s . 
J u e v e s 
V i e r n e s 
S á b a d o 
D o m i n g o 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las seis p r i m t ras h a r á s de l d í a . 
A las ocho. . . 
A las n u e v e 
A las dipz i • • 
A las once. 
A las catorce 
A las q u i n c e 
A las diez y seis • 
A las diez y siete 
f a r . à i t s e i M o s j dasificadóa i% ka Yiotiiaaa 
A las diez y ocho. . . « . . 
Por las horas de jornada 
N u e v e h o r a s . . . . . . . 
D i ez horas 
N o cons ta 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Serv i c io s genera les d e l Es tado, D i p u -
tac iones ó M u n i c i p i o s 
M i n a s , sa l inas y can te ras . . . . 
¡T r a b a j o s en p i e d r a A l b a ñ i l e s . . . . 
C a r p i n t e r o s . . . 
C e r á m i c a 
I d e m de a a l i m e n t a c i ó n . . . . , 
L l e m d e l papel , c a r t ó n y caucho . 
I d e m desconocidas . . . . . . 
Transportes — P o r f e r r o c a r r i l . . , 
J o r n a l e r o s , braceros , peones, etc. , ó 
i n d i v i d u o s s i n i n d i c a c i ó n de ana 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a . . . , . 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s 
H e r í a m i e n t a s de m a n o 
C o n d u c c i ó n de car rua jes por l a v i a o r 
d i n a r i a 
Causas va r i a s . 
Causa t» desconocidas 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza . . . . . . 
i T r o n c o 
L e v e s . . . m i e m b r o s super iores . 
j l i e m i n f e r i o r e s . . . 
' L u g a r desconocido. 
Reservadas.—Tronco 
L u g a r desconocido 
M o r t a l e s . . . . . . . . . . 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l . . . . . . . . . . . 
Desconocida. 
Var. lera. Total. 
1 E L I T O S 
Contra las personas 
Maltrato de obra. 
Lesiones 
Contra la propiedad 
Hurto . 
Estafas y otros engaños. . 
Contra la honestidad 
Escándalo público. 
Blasfemia 
Contra el orden público 
Desacatos 
Desórdenes públicos! . , r . . . . 
IsT U T V I E i - l O X > E 
Delitos 
ò MIHS 
«onaumadoB 
Fruslrado» 
y 
tentativas 
0 
o 
o 
o 
AUTORES QJTOÜNTOS 
Vnrones Tleinb'as 
0 
2 
0 
ü 
o o i v r B n i D o s EN- DXAS DHI 
T R A B A J O F I E S T A VÍSPERA DE FIESTA 
14 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR L A G U A R D I A MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas , . • » • • • 20 
Por hurto y robo 1 í 
Por sospechas de idem. . . ^ . . . . , 1 
Por estafa 0 
Por orden superior.. . • . . . . . . 1 
Por desacato. 1 
Por escándalo 10 
Por cometer actos deshonestos 0 
Jugadores de ventaja, 0 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares. . . 
En la casa de socorro. 
En farmacias. . . . 
En casos de incendio. 
Suma y sigue 
0 
3 
32 
0 
0 
79 
Suma anterior 
Criaturas extraviadas 
Niños. 
Niñas. 
79 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . 45 
Automóviles. . . 0 
Bicicletas. , 4 
Coches de punto. , . 0 
Carros, '0 
A dueños de perros. . . . . . . . . 2 
TOTAL GENERAL. . . . 134 
M O V I M I E N T O P B N A X . 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados 
Viudos 
TOTAL, . 
Por edades 
De 21 á 30 años. . . . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id.. . 
De 51 á 60 id 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer. . . 
TOTAL 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reincidentes 
T O T A L 
I R B O I Í T J S O S F I J O S 
PRESIDIO CORRECCIONAL PRISIÓN MAYOR 
301 
108 
122 
308 
108 
122 
1 
19 
0 
307 
89 
122 
531 
296 
128 
77 
30 
7 538 
297 
i 30 
80 
31 
20 518 
291 
126 
75 
26 
531 
348 
183 
5: t i 
249 
282 
7 53^ 29 518 
» 
188 
12 
8 
338 
ISO 
7 688 2(i 518 
253 
285 
12 
8 
13 
3 
8 
13 
3 
13 
3 
24 0 24 0 24 
1^  
3 
2 
1 
18 
3 
2 
1 
24 0 
» 
10 
14 
24 0 24 
» 
10 
14 
0 
10 
14 
24 0 
241 
277 
5 3 1 7 538 | 20 518 
20 
4 
24 C 24 
20 
4 
20 
4 
24 0 24 0 24 
PRESIDIO MAYOR 
87 
57 
39 
87 
57 
39 
87 
66 
39 
18B 0 183 1 182 
130 
42 
130 
42 
9 
2 
130 
41 
9 
2 
183 0 183 1 182 
122 
61 
122 
61 
121 
61 
183 0 183 1 182 
107 
76 
107 
76 
RECLUSIÓN T E M C A I 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
107 
76 
183 0 183 1 182 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
16 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
Gr 31 de Julio 
37 
1 
33 
71 
flltas 
0 
O 
17 
17 
Suma 
37 
1 
50 
80 
Bajas 
3 
0 
24 
27 
E r 31 de Agesto 
34 
1 
26 
61 
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2 
En 3« de Julio 
Altas 
Sumí 
Bajas 
En ;!• de Agosío 
En 31 de Julio 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Agosto 
En 31 de Julio 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 3t de Agost» 
f.n 31 de Julio 
Altas 
Suma 
Bajas 
&a 31 de Agoito 
En 31 de Julio 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Age to 
En 31 de Julio 
Altas 
Suma 
Bajat 
En 3« de Agotto 
ta S 
1-3 > a o o 
w > 
s » 
> 00 
vi 00 
o 
Q 
O 
n So 
¡ I 
O 
a 
o 
O 
co 
Número de reclusas fijas. . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á dieposición de las Autoridades, 
TOTAL. 
Kn 31 de Julio 
14 
Allus Suma 
14 
Bajas En 31 de A g o s í o 
12 
C L A S i r i C A C I O N 
Por estado uivil 
Solteras . 
Casadas . 
Viudas .. 
TOTAL 
Por edades 
De menos de I D años 
De lo á 15 años 
De 16 á 20 id . . . 
De 21 á 30 id . . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id . , . . 
De 51 á 60 id . . . . . 
De más de 60 años . , 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir , . . , . 
No saben leer 
TOTAL .. . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . , 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces , , 
TOTAL 
ARRESTOSGUBERNATIVOS 
o 
PROCESADAS 
O 
O 
O 4 
ARRESTO MAYOR PRISIOM CORRECCIQMAl 
O 
' O 
O 
8 
O 
Servicio de identificación 
N • de los reclusos reseñados antropométrica.ta 
Idem de los comprobados (1 ) . . . . . . 
Idem de los identificados (2) . . . . . . 
Idem de los fotografiados 
10 
1 
Ü 
o 
Servicio teiegráñco (2,° trimestre) 1919 
Despachos recibidos 
Partí- 0/icta 
cuta- Ser- íes 
res i oteio 
10140 743 3177 
Inter-
nacio-
nales 
152 
TOTAL 
1421 2 
Despacho^ espedidos 
Parfí-
cu/a-
res 
9854 
Ser-
Dicto 
66 ó 
Ofaia-
2501 
/nter-
nacio-
wate» 
127 
Burgos, 10 de Noviembre 1919 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
ToTAt 
13147 
(1) Individuos q u » han pagado dos ó más vece» par el Gabinete antropométrico coa al miam» moMbra. 
(3) Idem ídem dando nombre distinto. 
